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OS ESTUDOS SOBRE ORIENTE MÉDIO E MUNDO MUÇULMANO 
NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 15 ANOS (2001 – 2016).
Peter Robert Demant 
   ïǡ Malala  ­Ù  
brasileiros no lugar da costumeira chamada internacional por tema. O resultado tem sido Ȃ±
as colunas do próximoï­  ­ǤϐǤ­ Ù±ϐ²À±­Ǥ á²ïǤǡǡ­ ­ǡ­ ϐ± ȋȌǣ ǡ­ ǡ­ Ǥ±ǤȂ ǡǤÀǡϐ±Ǧ ²ǡ±ȋǡǡǦȌǡǤ
Malala ͹       ²     ϐ­ ϐÀϐϐ­
árabe. Nizar Messari±­Ù±ǡ­  ­ǣ
estudos sobre o mundo muçulmano mas não temos uma escola brasileira de tais estudos...
Nas seguintes paginas, Bouzid IzzerougeneÙ×ǡ×ǡ ± × ǤDiogo Bercito desvenda a estrutura do  ÙǤ     Àǡ       
menos abordadas. É o caso de Emily Fonsecaǡ×±±ÀǦǤMalala  ǡǦ²ǡǡϐ Ǥ    ±  ǡ    
apresentação
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apresentaçãoï ×ǡ±­Ù   ȋ       ²ȌǤ            ǡ ǡ   ²Ǥ   ­Ù ǡ  ï ±
conta com o relato de campo do fotógrafo Thiago Caetanoǡ
capa, ­ǢǮǯǡ
de Kamel Daoud, por Roberto da Rocha Rodrigues;ϐ²ǮǯǡNatalia Nahas Calfat. ±  Ǧǡ         ϐǦǤLuiz Salgado Neto disseca as atitudes ǡÀȋ Ȍ­ ­ ǤǡGuilherme Morgenzstern 
Russo tenta elaborar analogias entre o sionismo e o apartheid na África do Sul. E Magno 
Paganelli­Ù²A    ǡ  ȋǡǡϐǤǤǤȌǤÀǡ­ ­ Ǧ   ±  ϐǤ  ǡ ï ϐ 
Argélia, entre população autóctone muçulmana e pieds-noirs franceses, entre árabes 
e berberes, e entre islamistas radicais e secularistas nacionalistas ou socialistas ǲ×²ǳϐÀ Ǥ   ǡ   À    Ǥ      ǡ           ǡ   ØǡȋȌ­Ǥ ǡítica  ×    À   À      ǦǤǡϐ±
agora no Malala ȋ­Ù²ȌǦǤǦǡ×ǡϐ­  ǡ
todo o mundo ocidental, e não apenas entre intelectuais como também na política. Muito  ǦȂǤǲ ǳ± ȋ×Ȍ ȋpaceȌǲ ǳǡǲǳǲǳǤ
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 ­ Ǥ  ï ǡ    Ǥ ϐ  ±  ­    ­ÙǤ  ǡÀǡ ǡ  ×Ǧ  Ǥ    ± ² Àϐ±­Ȃ ²ǣ Àǡ ǡ±±­ ǡǦǡwataniyya ǡǡǡϐǤǡ±ǡ
ǡϐǤǡ ǡ  ï    ­ Ǥ
Malala ±×²ÀǤ
da comissão editorial do Grupo de Trabalho sobre Oriente Médio e Mundo Muçulmano  ϐ­  ­ Ǥ×ǡǡ±ïȋȌǤMalala não afasta    ǡ ²ǡ  Ǥ ǡ ­­Ù±×ǤÙǦǡ argumentado e não posto como a priori. Esperamos ï­ 
estimulam.Ǩ
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